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Meteorological observations for the whole year are being conducted at Kevo, 69°45’N, 27°01’E, 100m ASL, Finnish 
Lapland from 1995 by National Reserach Institute for Erath Science and Disaster Prevention. Recently Grene-Arctic Project 
has supported the continuous observation. This presentation shows yearly snow cover variation, temperature and precipitation 
with filling up vacancies by the data of Finnish Meteorological Institute. 
Daily snow depth during 19 years shows recent bigger variation and a weally decreasing trend of yearly maximum snow depth, 
which started 2001. The duration of snow cover on the ground also shows clear trend of reduction, that is caused late start of 
snow cover and early snow melt away in the observed period. The rate of reduction of snow cover duration is approximately 
1.7 day /year, and affected more by the snow melt away than by snow cover start. Daily air temperature and precipitation 
during the winter season, from November to April, are alos anlyzed to show the long term variation. 
 






れ根雪開始日が 0.77日／年、消雪日は- 0.99日／年であり、根雪期間減少は 1.7日／年となるが、根雪期間の減
少要因は消雪日が早くなっている影響が大きいようである。 
 
 
 
